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Antología de la
FILOSOFÍA POLÍTICA
(La doctrina iusnaturalista de
LOS SIGLOS XVII-XVIIl)
iversidadde estudiosos coinciden en que es a partir de la obra de
Nicolás Maquiavelo El príncipe, aparecida en 1513. cuando la
cuestión del poder y la autoridad se vinculan de manera directa
con el Estado. Es más, el Estado ya no es sólo un elemento de la ciencia
política sino el objeto central de estudios consecuentes. Deesta manera, cues
tiones como la conformación del poder político, la participación social y el
vínculo de estos factores en la formulación de las leyes bajo las que ha de
regirse la organización en su conjunto quedan parcialmente relegadas para
enfocar, de manera prioritaria, el problema del poderen general y, particular
mente, el poder del Estado.
El poder posee una raíz ontológica y social que impulsa a determinado
sector de la sociedad a lograr cierta hegemonía dentro de ella. Así, hombres
como Jean Bodin y Thomas Hobbes justificaron el absolutismo -primera ma
nifestación del Estado moderno-, al aducir que el monarca debía acumular
todo el poder soberano, que se refiereal absoluto poder, sin limitación algu
na. No obstante, ante la crisis paulatina de estas ideas, emergieron las teo
rías iusnaturalistas que tenían como idea principal la imperiosa necesidad de
iimitar el poder del Estado.
Por todo esto, resulta importante echar un vistazo a una época sumamen
te rica en ideas, cuya naturaleza originó una diversidad de movimientos so
ciales.Para ello, \zAntología deJilosqfiapolítica que prepara Mijail Malishev
y que centra en la doctrína iusnaturalista de los siglos XVII-XVIII permite
acceder a una variedad de planteamientos que brotaron con la aparición de
briilantes inteligencias.
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La obra está dividida en cinco
apartados. De ellos, los cuatro
últimos recopilan fragmentos de
la obra de filósofos ilustrados. A
cada uno le antecede un estudio
del autor, quien intenta exponer
las ideas centrales de las diferen
tes concepcionesantologadas. De
igual forma, se anexa a! fina! de
cada capítulo una serie de pre
guntas que facilitan la labor en
señanza-aprendizaje. Ahora, si
bien es ciertoque este trabajo fue
pensado para cubrir las necesida
des del nivel medio básico, es pre
ciso decir que el texto ha servido
como importante auxiliar en la
enseñanza de la filosofía política
en el nivel superior.
En la primera parte de la An
tología... se expone de manera
concreta la pugna entre el
iusnaturalismoyel paternalismo.
El primero lograría consolidarse
como la dirección doctrinaria que
enmarcaría al individualismo,pri
mera fase del liberalismo y, éste,
sustento ideológico de lo que co
noceríamos a la postre como ca
pitalismo. El segundo, afirma el
autor, es el Estado "que conside
ra a sus ciudadanos como si fue
ran menores de edad que sin la
ayuda de los poderes no pueden
ni decidir lo que es moral, valio
so y útil para ellos ni conseguir
lo que piensanbueno para sí mis
mos".
Abbagnano señala que entre
sus diversos alcances, la doctri
na del iusnaturalismo ha servido
de base para reivindicar las dos
conquistas fundamentales del
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mundo moderno, por un lado, la
tolerancia religiosay, por otro, la
limitación de los poderes del Es
tado. Deestos dos principios, dice,
ha nacido el Estado liberal mo
derno.
El iusnaturalismo se distin
guió de la teoría tradicional del
derecho natural porque no conci
bió ese derecho como la partici
pación humana en un orden
prestablecido por Dios. No com
partió más la idea de que el indi
viduo participaba de un estado de
cosas dispuesto por una inteli
gencia superior, tal y como lo en
tendían los estoicos. Para los fi
lósofos del pórtico, vivir consis
tía en acatar con resignación lo
que dictaba el lagos, la razón o
Dios: términos que representaban
lo mismo en su pensamiento.
Ahora era necesario reglamentar
las relaciones humanas. Era pre
ciso que, a partir de la razón, el
hombre participara en el mundo
ya no comoespectador sino como
vital protagonista. reglamen
tar \ds relaciones humanas origi
naría la participación activa de
los ciudadanos en la búsqueda de
lo colectivamente más convenien-
tey propiciaría, también. tXEsta-
do de Derecho que, sin embargo,
afirma Malishev, sigue siendo un
idea!.
En el segundo apartado del
texto se analizan algunos plan
teamientos de ta doctrina políti
ca de Thomas Hobbes. En ella se
evidencian posibles antinomias
en su pensamiento: pero sobre
todo, se subraya la preponderan
cia de este filósofo dentro del
iusnaturalismo por expresar sus
escritos, tácitamente, "los dere
chos fundamentales del hombre
-ciudadano-vida, libertad y pro
piedad- que se convertirán pos
teriormente en las premisas bási
cas de las constituciones del Es
tado de derecho".
El tercer capítulo lo dedicael
autor a john Lockc: hombrepara
quien elcontrato social se presen
ta como un pacto donde el Esta
do se convierte en la potencia que
garantiza la propiedad y la vida
de los individuos. En este senti
do, las fuerzas normativas den
tro de la conformación del Esta
do, adquierenun carácterde "po
der reguiador" en contra del ili
mitado y despótico que se origi
na por la concentración total de
los poderes. A decirverdad. Locke
es uno de losdeponentes -junto conMontesquieu- queanalizóa fondo
el problema del Estado y cr^ en la Importancia de imponer límites a
su acción; buscandosiempreque se garantizara la libertadde ios ciuda
danos. para tai ñn. su doctrina sobre derechos humanos fiie fundamen
tal.
Eliusnaturalismo suigió,pues,gracias aipaulatinodesmoronamien
to delfeudalismo y a la no menos valiosainfluencia de los pensadores
de la modernidad. Tal es el caso específlco de Descartes, para quienla
razón constituía el fundamento de una nuevaépocaque se encamina
ba. progresivamente, a un cambio de los usos y de las estructuras de la
vida social. Ahora, si bien es ciertoque gran cantidad de fllósofos pre
tendieron rescatar y elevara la más alta cima la racionalidadhumana,
también hubo quien, como Rousseau, intentaron, según palabras del
autor, "humanizarla razón misma, ponerla en correspondencia con la
naturaleza del hombre".
Desde esta perspectiva. Malishev muestra, en el espado dedicadoa
esnidiarlas ideasdelginebrlno. quelosderechos quelos lusnaniralistas
habían reconoddo a los individuos, son plasmados en El ContratoSo-
cía/y atribuidos a los hombrescon categoríade ciudadanos; es dedr. a
aquellos individuos quienes han depositado voluntariamente su deci
sióny libertad en manosde una representación.
Estehechootorga al hombre un staüis superiorpues aflrmael tam
bién autor ét ElEmilio-.
La ffanslclón del estado natural al estado civil produce en el
hombre un cambio muy notable, sustlmyendo en su conducta
la justiciaal instintoy dando a sus accionesla moralidadde que
antes carecía. Es entonces cuando [...] se ve obligado a obrar
basado en distintos prindpios. consultando a la razón antes de
prestaroídoa sus Indinadones [...] sus facultades se ejerdtany
se desanollan. sus ideas se extienden, sus sentimientos se en
noblecen.su alma entera se eleva a tal punto que [...]de animal
estúpido y limitado se convirtió en un ser inteligente, en hom
bre.Simplificando; el hombre pierde su libertad namraly el de
recho ilimitado a todocuanto deseay puedealcanzar; ganando
en cambiola libertadcivily la propiedadde lo que posee.
Como podemos ver. nosóloes la razónlaquese ensalzasinotambién la
moralidad. Éstase fortalece al formar parte de un todo organizado, al
ser miembro de una "esfera cerrada" que constitiQre el contrato social,
que lepermite a todos y cada unodelosindividuos ejercitar sus poten
cialidades y desarrollar sus aptitudes. Deigual forma, permite al hom
bre desenvolverse con absoluta libertad; ésta, como la vida misma, cons
tituye un "doninapreciable pornaturaleza".
Enel último apartado, dedicado a Immanuel Kant. se estudia la po
sibilidad de exaltar el Derecho a su carácter más estricto; es dedr. a su
naturaleza propiamente normativa, pues esto es predsamente lo que
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permitirá, concretamente, impedir que el poder cen
tralizado degenere en tiranía. Esta meta sólo se lo
grará en la medida en que se pueda elevar la prima
cía de la ley jurídica sobre la voluntad del gobernan
te. Porello,Kant señala que el Estado de Derecho no
se consolidará como tal sino hasta que "el poder po
lítico no reconozca incondicionalmente la primacía
de la Ley". Éstaya no es la voluntad irrefutable del
monarca, sino el resultado del consentimiento racio
nal humano. Es una cualidad que, según Norberto
Bobbio y Michelangelo Bovero, se convierte en una
característica propia y exclusiva del Estado: el hacer
leyes.
La actividaddelEstado, el esfuerzoconstante por
limitarsu poder y el mantenimiento delordenpúbli
co existente, son factores que también se estudiarán
en el espacio que el autor destina para abordar la
obra política del filósofo alemán.
En resumen, podemos afirmar que los cuatro fi
lósofos seleccionados en esta antoiogía, sintetizan
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losdos logros fundamentales deliusnaturalismo: 1)
porque subrayanelhecho dequela libertad y la igual
dad son derechos inherentes e inalienables de los
hombres y que, por ello, la sociedad, lejos de inten
tar revocarlos debeno sólo reconocerlos sino garan
tizarlos: y 2) porquese haceénfasisen que la leyy la
autoridad sólo pueden nacer a partir del consenso.
Este somero recorrido por las ideas expuestas en
el trabajo de Mijail Malishev ha tenido la intención
no sólo de exhortar a la lectura de su texto sino, tam
bién, reconocerque la publicaciónes un útil instru
mento en la formación de los profesionistas de la
filosofía. Con su trabajo, el autor nos baña de una
época y una corriente de pensamiento que revolu
cionó la teoría política pero sobre todo la imagen de
hombre. LC
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